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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Al-Insyirah:6) 
 
Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu 
paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman. 
(Ali-Imran:139) 
 
Jika kamu percaya pada dirimu, tidak ada yang dapat menghentikanmu untuk 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
dan hasil belajar siswa dengan metode course review horray pada siswa kelas IV 
SD Negeri VI Bulungkulon tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi dengan metode course review horray yang dilakukan 
dalam dua siklus. 
Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 
VI Bulungkulon yang berjumlah 38 siswa dan objek penenlitian adalah 
meningkatkatkan kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa dengan 
pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan metode course review horray. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data data dilakukan dengan analisis data model 
analisis interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian dengan penerapan metode course review horray 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil penelitian diperoleh: 1) banyaknya 
siswa yang mampu menyampaikan pertanyaan/bertanya pada awalnya sebesar 
18.42%, pada siklus I sebesar 50%, pada siklus II sebesar 71.05%. 2) siswa yang 
mampu menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 23.68%, siklus I sebesar 
60.53%, dan siklus II sebesar 78.95%. 3) siswa yang mau maju ke depan kelas 
untuk bercerita sebelum tindakan sebesar 15.79%, siklus I sebesar 44.74%, dan 
siklis II 65.79%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan metode course review horray dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 
VI Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: kemampuan berbicara, hasil belajar, metode course review horray. 
